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Abstract
The ability of solmization and harmony is indispensable and principal which all students in music
major will acquire in their specialized courses, at universities.
Therefore existing and current issues in teaching solmization and harmony are reflecting the role of
the musical university in our society.
In this research, I’ll define and expand the theory of?Fixed/Movable doh?written by professor Fu-
mio Narumi in his research. I’ll quote some content from my new text book, teaching harmony.
I’ll also introduce several curricula taught to students majored in engeneering at universities, and
consider the role of the musical university in our society.
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